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телем Приходского совета ЩЕРБОЙ, который связан с ПОТИЕНКО, защи-
щает ЛИПКОВСКОГО, обвиняя во всем РОМОДАНОВА.
[…]
Пом[ощник] нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 33 зв.–34 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 32
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 29/39 за час з 17 до 23 липня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 29/39
с 17-го по 23-е июля 1927 года
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
1. НОВАЯ ТАКТИКА ЛИПКОВЦЕВ В БОРЬБЕ В ВПЦР
Советники митрополита ЛИПКОВСКОГО члены б[ывшей] ВПЦРады во
главе с экс-председателем ПОТИЕНКО, изучив развитие борьбы ВПЦРады с
ЛИПКОВСКИМ, пришли к заключению, что соотношение сил явно на сто-
роне еп. РОМОДАНОВА и что, благодаря этому, низложение митрополита
вполне возможно. Исходя из этого со стороны отдельных сторонников ЛИП-
КОВСКОГО, в частности ПОТИЕНКО, заметна попытка обработать актив-
ных деятелей-автокефалистов с таким расчетом, чтобы они высказывались
за несвоевременность созыва в настоящих условиях великого собора. Пока
ПОТИЕНКО пытается обработать архиепископа Харьковского — ПАВЛОВ-
СКОГО и актив Николаевского прихода. Вполне очевидно, что такую такти-
ку поведут сторонники ЛИПКОВСКОГО и в других округах.
2. ОТНОШЕНИЕ ПОТИЕНКО К ОКСИЮКУ
В беседе ПОТИЕНКО с активными автокефалистами Харькова, заметно
стремление со стороны его дискредитировать арх. Лубенского ОКСИЮКА,
как безнравственного, подлого и грязного человека. Такая линия ПОТИЕН-
КО объясняется боязнью выбора ОКСИЮКА в митрополиты.
3. ПОТИЕНКО О ПОЛОЖЕНИИ УАПЦ
В беседе с архиепископом ПАВЛОВСКИМ ПОТИЕНКО высказал мне-
ние о необходимости во чтобы то не стало сохранить теперешнее внешне-
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правовое положение УАПЦ, без каких-либо резких перемен в духовно-руко-
водящем составе (намек на митрополита ЛИПКОВСКОГО).
«В этих целях, — сказал ПОТИЕНКО, — нам необходимо быть очень
осторожными, дабы умело балансировать в создавшейся сложной обстановке».
Архиепископ ПАВЛОВСКИЙ делает из этой беседы тот вывод, что ПО-
ТИЕНКО надеется на скорую смену власти.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 55 зв.–56.
Завірена копія. Машинопис.
№ 33
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 30/40 за час з 23 до 30 липня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 30/40
с 23 по 30 июля 1927 г[ода] включительно
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ АВТОКЕФАЛИСТОВ
26 июля с[его] г[ода] в г. Киеве открылось предсоборное совещание ав-
токефалистов.  В  компетенцию  совещания  входит  разрешение  ряда  вопро-
сов, кои будут поставлены на рассмотрение 2-го Всеукраинского собора в
октябре месяце с.г. На совещание должно прибыть около 90 человек делега-
тов, кои состоят из епископата и наиболее активных деятелей окр[уговых]
церковных объединений.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 71.
Завірена копія. Машинопис.
